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  การพฒันารูปแบบการผลิตบุคลากรต าแหน่งเจา้หน้าท่ีส ารองท่ีนัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบิน     
มีวตัถุประสงค์เพื่อหารูปแบบกระบวนการการผลิตบุคลากรในต าแหน่งเจา้หน้าท่ีส ารองท่ีนั่ง  
บตัรโดยสารเคร่ืองบิน  พร้อมทั้งก าหนดโครงสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรมพื้นฐานและสร้างคู่มือ 
การผลิตบุคลากรต าแหน่งเจา้หน้าท่ีส ารองท่ีนั่งบตัรโดยสารเคร่ืองบิน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบประเมินจ านวน 18 ชุด และแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการผลิต
บุคลากรต าแหน่งเจา้หน้าท่ีส ารอง ท่ีนั่งบตัรโดยสารเคร่ืองบิน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบของกระบวนการผลิตบุคลากรในต าแหน่งเจา้หน้าท่ีส ารองท่ีนัง่
บตัรโดยสารเคร่ืองบินนั้น รูปแบบท่ีเหมาะสมประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ การก าหนด
ลักษณะงาน การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมพนักงาน การปฎิบัติงาน ซ่ึงมีแนวทางการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 1) แสดงรายละเอียดของงาน 2) เร่ิมกระบวนการฝ่ายบุคคล การคดัเลือกดา้น
คุณสมบติัและบุคลิกภาพ 3) ประเมินผลและรับเป็นพนักงานทดลองงาน 4) การปฐมนิเทศ  การ
ฝึกอบรมแบบห้องเรียน และการฝึกอบรมแบบปฎิบติังานจริง 5) การประเมินผลเพื่อรับเขา้เป็น
พนกังานประจ า และ 6) การด ารงรักษาบุคลากร 
  คู่มือการผลิตบุคลากร ประกอบไปดว้ย รูปแบบการผลิตบุคลากร และขอ้มูลรายละเอียด            
ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนการผลิตบุคลากร พร้อมทั้งตวัอย่างกิจกรรมในการด ารงรักษาบุคลากร 
ตวัอย่างแผนการด ารงรักษาบุคลากรเร่ืองการส่งเสริมพฤติกรรมในด้านจริยธรรมและคุณธรรม           
การปฏิบัติงาน ซ่ึงผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการผลิตบุคลากรอยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากท่ีสุด โดยในคู่มือนั้นมีหวัขอ้และรายละเอียดต่าง ๆ อยา่งครบถว้น 
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  The purposes of this research were to find an appropriate pattern for producing airline 
reservation staff, to define a basic training course and to create a manual for producing airline 
reservation staff. Eighteen sets of the evaluation form and an appropriate manual were used for 
data collection. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. 
  The results indicated that the appropriate pattern consisted of 4 main processes which 
were job description identification, recruitment, training and work performance. These processes 
involved  6 steps as follows: 1) providing  the job descriptions 2) evaluating qualifications and 
personalities by Human Resources Department 3) evaluating and recruiting as an apprentice               
4) setting up orientation, classroom and on the job training 5) assessing performance to be             
a permanent staff and 6) retaining staff. 
  The manual for producing the airline reservation staff consisted of staff production 
pattern, information of each production step and examples of activities for staff retention as well 
as plans to promote moral and ethics in working behavior. The result of manual evaluation was at 
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